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leadersinDecellberoftheso-caledOhira-KillChelg-p'ilmemorandum.
TleCeltralqtleStionulderlyingthisresea.rclWasImySuspicionthat,
becausebothJapanandSouthKorea,fromthebeginrlingofnegotiations,
:･l:､ ‥!hi:･. ∴ ml.二･t･1._.:･L-･t:･.J･:. -･ミニ･:.: i.･i･:･.･･t･lミl､
也.‥L･i･l∴･-≡-i:.‥≡l!こt･こ‥日.工j:tL1-､.･､トl･ト._い･㌧t/(L‥I:.･言･!i･Ljt:Il一.ltt!L.･･
propert･yclaimswhenbothsidesacceptediltel.VentionbytheUnited
States.
Accordingly,inthisarticleiexaminehowJapan,tleUnitedStatesand,
particularly,SouthKoreasawtherelationslipbetweenpropertyclaims
and ecolOmicassistalCe.Ialso claI､ify tleStruCt･tlt･eOf Japan'S
"bureaucraticoffense"andSouthKorea'S"politicaldefense."Moreover,I
IJ.･i:J,i･.;､l -:r二･i=_LL.･.-.:. J_.lH卜･､こl･ i･t,.卜!:.L卜･い二･J･り1 -`1い!i-
=
conciliatory"businesslikeapproacl"aldaconciliatory"politicalappro-
ach"OnthepartoftheJapaneseandSouthKoreangovernmentsatthe
:･1､∴･t. I.･:'LiL∵､.:-.:.!./i:･∴ll言･hr.･:.iL.:.!L･.-･∴1､三い!･､;L･.･r-､~
二･:･[:ト･,.:､こ∴ _i :･._･工.I")iL:･t Lh.･い･圭IH.い･:･Tt.､J..-:､､∴.::Il.
･､:1両 ､い∴.il H.i . 1∴･r'1二･i.∴‥ト主Jl.:-ご十り･■F."･J･.1､･イ iニ:.･l･:･!∴.･:..J∴i.JL
andSouthIくOreahadworkedtowardacompromiseuntilOctoberand
that,afterthetalksdeadlocked,abreakthroughcamebasedona
"politicalapproach"bythosetwocountries.Ialsoattempttoexplicate
tlJL.:l､･i･:.H､こi.ミ･:‥):lh.I･ll･二川!l･H:?.:.;:L卜∴･.I,:_･こ1▲∴IA･∴二･日1主＼･い.I.
whichacceptedU.S.intervention.
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